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bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang
Republik Indonesla Nomor l2 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, ptogram studi wajib diakeditasi Lrlang
pada saat jangka waktu akeditasirya berakhi;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, akrcditasi progam studi sebagai bentuk
al$ntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi
raandiri:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik
IndonesiaNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidjkan Tinggi,
sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandi , akeditasi
program studi dilakukan oleh Badan Akeditasi Nasional
Perguruan Tinggi;
bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana diraaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
tentang Status Akreditasi dan Pedngkat Terakr€ditasi
Program Studi Teknik Mesin pada Program Sa4ana
Univ€rsitas Andalas, Padang.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012






Peraturan Menteri Riset. Teknologi, dar Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 lentang Slandar
Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Mente Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik lndonesia Nomor' l2 Tahun 2016 lentang
Akreditasi Progran Studi dan Perguruan Tinggi:
Keputusan Mentei Riser. Teknologi dan Pendidikan Tinggi
No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksckutif
Badan Akreditasi Nasional PerglLauan Tinggi Periode Tahrtn
2016-2O2ll
Kepulusan Menleri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi
No i44lM/KPT/2016 tentang Pengangkatan Keiua dan
Sekretaris Maielis Akreditasi se a Direktur dan Sekretaris
Dewan Eksekuiif Badan Akeditasi Nasiolal Perguruan
Tingei Periode Tahun 2016-2021.
ME\4UTUSKAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERCL]RUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI
TEKNIK MESIN PADA PROGRAM SARJANA
L]I..IIVERS ITA S ANDAIAS, PADANG
Menetapkan Status Akeditasi dan Pe ngkat Terakeditasi
Prograrn Studi Teknik Mesin pada Program Sarjana
Univeisitas Andalas, Padang sebagai berikut:
a. Status Akrcditasi :Telakreditasi;
b. Peringkat Terakeditasi : A denga, Nilai 372.
Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Pefiama berlaku selama 5 (lima)
tahun terhitung mLrlai tanggal Keputusall ini djtetapkan.
Status Alreditasi dan Peringkat Terakreditasi Progam Studi
sebagaimana dimaksud pada Diktum Peftama dapat dicabut
sebeium masa berlakunva bemkhir, apabila Program Studi
lersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Staius







Kepurusan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakafta
pada tanggal 24 November 2016
I'IASI NASIONAL PERGURUAN TINCGI
EWAN EKSEKLITlF.
Salinan disampai!4qBslsdq\:11ll
1. Menteri Rjset, Teknologi, dan ?eldidikan Tinggi
2. Mente PendayagLrnaan Aparatur Negara dan Refolmasi Birokrasi
3. Kepala Badar Kepegawaian Negara
4. Direktur Jendera-l Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementedan Riset' Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
5. Direktu. Jenderal Kelembagaan Ilmu Pergetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -
Kementerian Riset, Teknologi, daa Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Vy'ilayah yang bersangkutan
7. Rektor;Ketua/Direldur Pergwuan Tinggi yang bersangkutan
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